



Yukandaki başlık olduğu gibi, Sovyet Sosyalist Ermeni Cumhuriyeti 
Komünist Partisi Genel Başkanı E. G. Ovanesyan’m Moskova Merkez Ko­
münist Partisi Başkanına gönderdiği şikâyet dolusu mektuptan, Türkçe 
tercümesi ile, alınmıştır. Mektup, sözde Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti 
ile hiçbir ilgisi olmadığını durmadan iddia eden, Avrupa’daki Ermeniler 
tarafından Ekim - Kasım 1986 tarihlerinde Ermenice neşredilmiştir. Be­
yaz Ruslar ise, Rusya içi Komünist Partisi kaynaşmalarına bir delil ol­
mak üzere aynı mektubu Rusçaya çevirerek, " Erivan’da kaynaşmalar ve 
Ermeni meselesi etrafındaki parti içi münakaşalar”  başlığı altında Frank- 
furt/Main’de çıkmakta olan “Posev” adlı haftalık politik - sosyal gaze­
tesinin 28 Ekim 1966 tarihli ve No. 44 (1067) nüshasında üç büyük sütun 
halinde yayımlamışlardır. Aslında mektup Merkez Komünist Partisine 
gönderilmekle beraber, E. G. Ovanesyan Efendi, iki kuşu birden vurmak 
hevesiyle mektubunun neşrini ayrıca “Pravda” gazetesinden talep etmek­
te gecikmemiştir. Fakat ne var ki, bu Komünist Rusya temel organı me­
sul ve baş idarecisi olan Ikenitskiy “Bunu unutmak imkânsızdır” adını 
taşıyan Ovensyan’ın mektubunun yayımlanmasını kökünden reddetmiş ve 
mektupta bahis konusu olan “ insan yiyen Türjklerin vahşi hareketleriyle 
katlolunan Ermenilere muazzam bir âbidenin dikilmesi talebi” nin, artık 
elli yıl gibi bir zamanaşımına uğramış ve tamamiyle tarihe malolmuş ol­
duğunu bildirmiştir. Buna göre de Türkiye - Sovyet Rusya dostluğu adı­
na böyle bir mektubun yahut makalenin neşri Ikenitskiy’ce tamamiyle 
imkânsız görülmüştür.
işte Pravda Başyazarının bu sert reddi, E. G. Ovanesyan’ı çileden çı­
karmış olacaktır ki, Merkez Komünist Partisi ile beraber “Pravda” gaze­
tesini de, baş düşmanı saydığı “ insan yiyen Türkler” e katmış, hepsini bir­
den Ermeni dilli topa tutmuştur.
Şöyle ki, gûya elli yıl bundan önce 1915 -1916 yıllarında, ortada hiç­
bir sebep yokken, üçyüz Ermeni aydım, İstanbul’da katledilmiştir. Buna 
göre de bu bîçare Ermenileri azizlemek ve hâtıralarım ebedîleştirmek için, 
Erivan’da muazzam bir âbidenin dikilmesi halkça istenmiştir. Bu gaye ile
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olsa gerektir ki, gûya 1965 -1966 yıllarında, bu menhus katlin ellinci yılı 
dolayısiyle, Erivan meydanlarında toplanan yüz bin kişiyi aşkın azametli 
bir topluluk, Hükümetinden ve Moskova’dan, bu taleplerinin biran evvel, 
yerine getirilmesinde ısrar etmiştir. Fakat ne yaparsm ki, Komünist Er­
meni Hükümeti, bu nümayişçileri sıkı sıkıya askerî kuvvetle çevirmiş çev­
relemiş, taşkınlıklarına meydan vermediği gibi, Başvekil Koçinyan’la 
Ambartsumyan adlı birisi de halkı teskin etmekle, meselenin hallini ister 
istemez E. G. Ovanesyan Efendinin bu meş’um mektubuna bırakmıştır. 
Baştan aşağı -iftira ve demagoji dolusu bu mektup, haklı olarak Beyaz 
Ruslar organı olan “ Posev” in de dikkatini çekmiş, o da mektubu muh­
tevaca “amoral =  ahlâksız” bulmuştur, işte bu ahlâksızlık meselesi do- 
layısiyle, biz de burada, gûya komşu Sovyet Ermeni Cumhuriyeti halkı 
adına Moskova’ya bizi şikâyet eden, bu mektup yahut makale üzerine eğil­
miş bulunmaktayız.
E. G. Ovanesyan’a göre hem “ Pravda” , hem de Merkez Sovyet Ko­
münist Partisi birleşerek, siyasî ve diplomatik dalaverelerle, Türkiye dostu 
kesilmiş, bu yüzden Ermeni katilleri “İnsan yiyen Türkleri” hainâne mü­
dafaaya girişmişlerdir. Hele “Pravda” gazetesinin fuzuli ve gayretkeş 
“ müşaviri” , Alman - Faşist cellâtlarını teşhir ettiği halde, milliyetçilik his­
sini tahrikten kaçınmak bahanesiyle, nedense Türklerin umum Ermeni 
katlini, ağzına bile almak istememektedir. Halbuki Ovanesyan Efendiye 
göre bu “müşavirler” bilmelidirler ki, “Milletler imhası örneği, diğer mil­
letlerce Türklerden alınmıştır” . O kadar ki, “ Hattâ Hitler bile bütün dün­
yaya bunu açıkça söylemiştir” . Ve netice itibariyle, hâdiseler incelenecek 
olunursa, “Türk insan yiyenliği faşistlere bir örnek olmuştur” . Bütün bun­
lara rağmen “müşavir” Ikenitskiy, Ermenilere, tabiî başta Ovanesyan 
Efendi olmak üzere, “Türk vahşetinden bahsetmeyi bile men etmektedir” . 
Bütün bunlardan heyecanlanan Ovanesyan’a göre, eski ve yeni Rusya “mü­
şavirleri” dahi hep “Türk insan yiyenliğin müdafii kesilmişlerdir” .
Sıtmaya tutulmuşçasma, Rusya efkârını Türkiye aleyhine çevirmek 
üzere, Ovanesyan mektubunda “müşavirlere” karşı daha neler sayıklama­
mış ki; gûya Almanların Leh ve Yahudi katilleri gibi; Türkler de eski 
barbarlıklarına sadaketle Kıbrıs’ı ve halkını kana boyamışlardır. Her ta­
rafı kan kokusu bürümüşken, başka her şeyden “Pravda” da bahsedilir­
miş de neden Türklerden bahsedilemezmiş? İşin asıl tuhaf cephesi, Erme­
nistan müdafii rolünü oynamak istiyen E. G. Ovanesyan Efendi, fikirlerini 
sayıklamadan kurtarmak endişesiyle, mektubunda başvurduğu tarihî olay­
ları, kökünden ve aslından tahrif etmiş, bunun Ermeni milleti tarihi için 
haysiyet kırıcı olduğuna ve olacağına bir türlü akıl erdirememiştir. Gûya 
1918 yılında, Batum Muahedesine göre: Kars, Ardahan, Aleksandropol
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eyaletleri Türklere terk edilirken, ikiyiiz bin Ermeninin katline de cevaz 
verilmiştir. Gerçek tarih ise, Ovanesyan’m tam fikri aleyhine cereyan et­
miştir. Nitekim 1918 yılı Kafkasya cephesinde hâdiseler tamamiyle Türk 
ordusu lehine cereyan ederken, Ermeni milletini istiklâliyete davet eden, 
bu yapılmadığı takdirde, eski Çarlık Rusyası toprağından sayılan bugün­
kü Sovyet Ermenistammn işgaline mecbur kalınacağını bildiren merhum 
Vehip Paşa olmuştur. El altından Ermenileri nihayet millî bir istiklâl ilâ­
nına teşvik eden zamanın Osmanlı Murahhas Heyeti Reisi bulunan mer­
hum Rauf Orbay’la, merhum Azerbaycan delegeleri Mehmet Emin Resul- 
zade ile Halil Hasmehmet olmuşlardır. Ayrıca Rusya murahhaslarından 
biri olan Skaçkov bile, Ermenilere, sükûnet ve Türk dostluğunun önemini, 
ciddiyetle tavsiye etmiştir. E. G. Ovanesyan’a göre ise bu Skaçkov efen­
diler, Lenin ve Stalin’i Ermeni meseleleri ile uğraşmaktan alıkoymuşlar­
dır. Halbuki, makaleye göre, 24 Nisan 1966 tarihinde Erivan’da toplanan 
Ermeni halkı, “ 1922 yıllarında Ermenistan’ın bir kısmının Lenin tarafın­
dan Türklere kiraya verilmiş olduğundan, otuz yıllık icar müddeti 1952 
yılında bitince, bu sefer de Sovyet Rus Hükümeti, yerimiz, yurdumuz ve 
toprağımız boldur, Türklere verilenlere artık ihtiyacımız yoktur, şeklin­
de...” meseleyi yorumlamıştır.
Baştan aşağı, yakışık almaz iftira, tahrif ve tahkirlerle dolu ipsiz 
sapsız isnatlara isnad ettirilen bu Ermeni talepleri; elli yıl önce gûya 
Türkler tarafından katledilen Ermenüere muazzam bir âbidenin dikilme­
si, dünyaya dağılmış Ermenilerin bir araya getirilmesi, Ermeni milletine 
hak tanınması, gibi birbirini tutmaz istekler yüzünden, elbette dünyanın 
hiçbir köşesinde en ufak iltifat şöyle dursun, ağıza büe alınamaz olmuş­
tur. “Posev” gazetesinin ufak bir yorumu pek yerinde olarak, sözde ta­
raf tutarcasına Rusya Merkez Sovyet Komünist Partisini, ahlâksızlıkla 
suçlayarak bir nevi Ermeni Ovanesyan Efendiye cevap vermiş gibidir. 
Bahusus ki, mektup yahut makale sahibi Efendi, dünya mületleri muva­
cehesinde, Türkiye aleyhine olmak üzere, Ermeni milleti lehine uyandır­
mak istediği sempati, çeşitli tarihî yalanlarla diğer milletler topraklarına 
göz dikmeğe dayandığından, bir nevi ahlâksızlığın tam kendisi olarak te­
lâkki edilmiştir. Başkasına millî hâkimiyet tanımayan bir millete, en ip­
tidaî bir hak, hukukun tanınması dahi, bir millet için tarihî lekeden baş­
ka ne olabilir? Bunu Ovanesyan Efendi de bilir. Ne var ki ona, sivrilmek, 
Komünist Ermenistanmda bir post kapmak lâzımdır. Bunun için de her 
iftira mübahtır. Şöyle ki; dünyaya dağılmış Ermeni milleti büyük bir fe­
lâket içerisindedir. Bunları ne pahasına olursa olsun, mutlak birleştirmen 
ve başka milletler hesabına yeni bir Ermem toprak bütünlüğü temin etme­
lidir. Halbuki Ovanesyan’a göre, bilâkis, dünyaya dağılmış olan Türklerin
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birleşmesi ve bir araya gelmesi ise, hainâne bir “Türkçülük” formülünü 
almakla, “millet yiyicüik” gibi rezilâne bir hareket olacaktır. Böyle bir 
hasis zihniyet sahibi, bakımz ki Ermeni milletinin bir müdafü kesilmiş 
Atatürk’ü, Lenin’i, Stalin’i, Talât Paşa’yı, Hruşçev’i bir nevi hainleri ce­
zalandırma mahkemesine vermiş, kendi kısır aklınca Türkiye - Sovyet 
Rusya dostluğunu, vaktiyle 1920 tarihinde Müstakil Azerbaycan Cumhu­
riyeti ile Müstakil Gürcistan Cumhuriyeti’ni arkadan bıçakladıkları gibi, 
hançerlemek istemektedir. Fakat nafile. Çünkü Ovanesyan’ın Ermenüer 
için vâki talep ve isteği millî olmaktan çıkmış, âdi bir şantaj haline geti­
rilmiştir.
Nitekim E. G. Ovanesyan Efendi, mektubu boyunca Ermenilere akla 
gelmiyecek çeşitli mezalimi, tahkiri, imhayı takıp takıştırdıktan sonra, 
Ermeni milleti dâvasının çözülmesi ve nihaî bir neticeye vardınlması için, 
Marksist - Lenin idealleri hatırına dört talepte bulunmaktadır. Bunların 
dördü de arazi isteği, daha doğrusu düenciliğinden ibarettir. Hepsi de aşa­
ğı yukarı Türk topraklandır. Ovanesyan bu isteğini şu bölgelerden talep 
etmektedir :
1. Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetine giren Şamhor, Daşkesen ve 
Hanlar Ermeni bölgeleri ile; Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti ne dâhil 
Şaumyan bölgesinin; Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti ne dâhil muhtar 
Dağlık Karabağ eyaletinin behemehal, hiçbir müzakereye girişmeden bile, 
Ermeni Sovyet Sovyalist Cümhuriyeti’ne eklenmesi elzemdir. Konu artık 
olgunlaşmıştır. Sırf Devletimizin beceriksiz ve gevşek dış siyaseti yüzün­
den uzamış kalmıştır.
2. Denize çıkışı olması şartiyle, haksız yere Daşnak Ermenistanın- 
dan olmak üzere Türklerce gaspedilen Kars ve Ardahan, Sovyet Ermeni 
Cumhuriyeti’ne bağlanmalıdır. Hükümetimiz vaktiyle bu konu ile ilgilen­
miş olsaydı, çoktan sulh yolu ile halledilmiş olurdu.
3. Oktobr - Sosyalist inkılâbı fikriyatı üe nurlanmış olan asrımız,
kolonial idare üe, milletler köleliğini, tamamiyle kaldırmış olduğundan, 
dünyaya serpilmiş olan Ermenilerin de vatanlarına dönmelerini gerektir­
mektedir. 1915 yılına kadar Türkiye Ermenilerinin sayısı 3.000.000 ol­
muştur. .......................
Halbuki Ovanesyan Efendiye göre, 1927 yümda Türkiye’nin nufusu 
topu topu 12.500.000 olmuştur. Türkiye’nin yüzölçümü ise 767.000 kilo­
metrekare olmuştur. Bunun 200.000 küometrekaresi, Ermenilerin hakkı­
dır. Çünkü tarihî Ermenistan arazisi, vaktiyle 360.000 kilometrekare ol­
muştur. Bütün bunlara rağmen, yurtdışı Ermenilere, hiç olmazsa 70 - 
90.000 kilometre gibi bir toprak parçası verilmelidir ki, bu toprak Sovyet 
Ermenistanına eklenebüsin. Bundan kastedilen ise, Muş, Van ve Trab-
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zon’un doğrudan doğruya Ermenistan’a terki meselesidir. Sovyet Sosya­
list Rusya Cumhuriyetleri dâhilinde ise 3.500.000 Ermeni halkı yaşamak­
tadır. Rusya Hükümeti, yalnız sosyalist bir devlet olarak değil de, Birleş­
miş Milletler üyesi olması dolayısiyle de bu milletin yani Ermenilerin hi­
mayesini ele almak mecburiyetindedir.
4. Ovanesyan Efendiye göre, bütün Alman halkı “ insan yiyen” na- 
zistlerin dehşet ve vahşetinden haberdardır. Halbuki hiçbir Türk ve hiç­
bir millet, Pantürkizmin vahşetinden haberli değildir. Halbuki Ermeni cel­
lâdı Talât Paşa’ya Türkler, âbide dikmektedirler. Buna göre de “ insan 
yiyen Pantürkistleri” geniş vesikalarla teşhir etmelidir. En iyi çaresi ise 
Ovanesyan’a göre “müşavirler” den kurtulmak, “Pravda” gazetesinde bu 
gibi makalelerin yayınlanmasını temin etmektir. Ayrıca vahşî politikaya 
bir daha meydan vermemek üzere, maktul Ermenüer adına bir âbidenin 
dikilmesi şarttır.
işte E. G. Ovanesyan Efendinin, Ermeni mületi adına yazdığı maka­
le yahut mektup bundan ibarettir. Fakat velev Sovyetleşmiş olsun, Erme­
ni halkı, kendi komşusuna karşı böyle bir yakışıksız küfürler yağdıraca­
ğına asla inananlardan değilim. Ne var ki, Ermeni siyasî rehberleri, ya­
lancıktan olsa dahi, ötedenberi ad, san, unvan ve toprak isteme ve ara­
ma ile mâlûldür. Çok iyi hatırlarım, 1915 yıllarında Erzurum Çarlık Or­
dusu tarafından işgal edilir edilmez, Eçmiadzin Ermeni ekzarhı, Tiflis’te­
ki Çar Naibi Granduk Nikolay Nikolayeviç’e bir tebrik telgrafı ile “Erzu­
rum’un nihayet Ermenistan’a kavuştuğunu” büdirince, Çarın dayısı olan 
bu zat da, “Erzurum nihayet anavatanı Rusya’ya kavuştu”su ile muka­
bele etmiş, yüksek Ermeni siyasetine yüz vermemiştir.
Buna benzer diğer yüksek bir Ermenivâri bir siyaset olayına, harb 
sonu Paris’te “Meçhul Asker” âbidesinin açılışında raslanmıştır. Tarihte 
ilk defa gelenek haline getirilmek istenen bu açılış merasimine bütün 
Fransa halkı kalben, yabancı milletler delegeleri de tatlı hâtıralarla meç- 
hûl Fransız ölüsünü anma hevesiyle katılmışlardır, işbu mukaddes tören­
de, diğer milletlerle beraber söz alan Kırtıpil Ermeni Lejyonu temsilcisi, 
muazzam kalabalığa, durup dururken, meçhûl âbide altında yatan meçhul 
askerin “ Ermeni olmadığım kim garanti edebilir?” diyerekten, çok acıklı 
bir dekor yaratmış ve Ermeni milleti adına âdeta bir cinayet işlemiştir. 
Ermeni patriofu geçinenlerin bu kabilden gafları sayılmakla bitmez tü­
kenmez. Aynı hudutsuzluk toprak isteğinde de mevcuttur. Nitekim E. G. 
Ovanesyan, Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın, Türkiye’nin topraklarına ortak 
çıkmış; eminim ki biraz sonra komşusu İran’dan da birçok yerler talep 
edecektir. Halbuki aziz vatandaşı, Sovyet Ermeni Cumhuriyeti tebaası 
tarihçi V. K. Voskanyan Efendi, daha 12 Nisan 1660 tarihinde Ermeni
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milletinin Rus Çarına sadakatle bağlı bulunduğunu resmen bildirmektedir 
ki, (Dr. Ahmet Muhtar, Hayes Türkes, Türk Kültürü, sayı 32, 1965 Ha­
ziran, s. 532) bu Ermenilerin hiç de istiklâliyet ve birlik taraftarı olma­
dıklarına tarihî bir delildir. Bu kadar şamata, bu kadar gürültü ve gös­
teriş, Ermeni tarihi ile -—eğer böyle bir tarih varsa— asla telif kabul et­
mez. Şuursuz bir âkıbete sürüklenmektense, kardeş ve dost Türk ve Gür­
cü komşularla iyi geçinme yolunu aramak, zanmmca Ermeniler için en iyi 
ve mâkul çıkar yol olur. Yoksa vaktiyle Paris'te Ermeni millî hukukunu 
müdafaa edenlerden Cemalyan’ın dediği gibi, yeni bir harb zuhurunda 
Şimalden ve Cenuptan esecek olan rüzgârlar, Ermenistan bahçelerindeki 
bütün meyveleri, fidanı ile, dalı ile yok edecek, Ermenistan’da ise, sam 
esecektir. İşte biz de, bu toprağı bol arkadaşın tarihî kaygısına katılarak, 
“artık kabak tadı veren’’ bu Ermenistan meselesini bu kadarı ile kapat­
mak istiyoruz. Yoksa bizim de âbideler dikecek şehitlerimiz, aziz ölüleri­
miz vardır. Onlar gerçek gazilerdir, “mumları yatsıya kadar yanan” E. G. 
Ovanesyanlardan değildirler.
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